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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelada 
R E Z P - L E X I O I M E S 
^ 
En aquella tarde del Viernes Santo 
en que Cristo expiró en la cruz, los 
Apóstoles , los discípulos, el pequeño 
grupo de personas adictas a Jesús , se 
vió sumido en la más amarga tristeza. 
El Maestro había muerto en un patíbulo 
ignominioso, entre dos ladrones; su cuer-
po inerte estaba en una tumba; aquel 
J e s ú s , tan bueno, tan dulce, tan amante 
de los pobres y de los pequeños , aquel 
consolador de todos los infortunios, ha-
bía, al fin, sucumbido aplastado por el 
odio de sus enemigos. 
¡Qué días de terrible vacilación, qué 
días de desconsoladora angustia, qué días 
de tremenda duda fueron aquel Viernes 
y Sábado Santo para los discípulos de 
Cristo! ¡Quién sabe si algunos llegaron 
a arrepentirse de haberle seguido y de 
haber creído en Él y en sus palabras! 
Pero, he aquí que llega la mañana del 
Domingo, y cuando todo parecía perdido, 
la omnipotencia del Señor hace rodar por 
el suelo la piedra del sepulcro, los guar-
dias caen en tierra como heridos del 
rayo, y J e sús , vencedor de la muerte, 
resucita por sus propias fuerzas, como 
lo había prometido. Las piadosas mujeres 
encuentran vacío el sepulcro, un ángel 
las cerciora de que Jesús realmente había 
resucitado, y radiantes de júbilo, comu-
nican la feliz nueva a los aturdidos 
Após to les , quienes después vieron resu-
citado y glorioso al divino Maestro. 
La historia de la Iglesia ha sido, es 
y seguirá siendo la reproducción de la 
historia de Cristo. También tiene la Iglesia 
Preolo de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
en determinadas épocas su Viernes Santo, 
y los fieles experimentan algo parecido 
a la crisis que siguió a la muerte de 
Jesús y precedió a la resur recc ión . 
Algo de esto sucede, por desgracia,, 
ahora que masas del pueblo, ayer cre-
yentes, se alejan de toda práctica piado-
sa; ahora que a Cristo se le persigue 
en la enseñanza, en la prensa, en la polí-
tica, en los espectáculos , en el club, en 
el taller, en las modas y hasta en el 
hogar domést ico. Los malos se engr íen 
y dicen en voz alta que la religión pasó 
de moda y que la Iglesia muere; entre 
tanto, los buenos sufren, gimen y Moran, 
como sufrieron y lloraron los Apóstoles 
y discípulos de Je sús el Viernes y S á -
bado Santo. 
Tengamos fe y confiemos. Las prome-
sas de Cristo y las lecciones de veinte 
siglos de historia nos dicen que la Iglesia 
siempre salió triunfante de otras crisis 
más agudas que las de hoy. 
Ea, pues; en vez de lamentarnos, 
creamos y obramos; pongamos de nues-
tra parte una fe viviente, activa, y Dios 
pondrá lo demás . 
¡Bien por los hijos de Alora! 
^ 
Consoladora, sobre toda pondera-
ción, es la lectura de la lista, que sigue 
a estos renglones, de donativos envia-
dos desde la República de Chile, por la 
colonia a loreña . Há ya años que deja-
ron su patria en busca de horizontes más 
ámplios donde desenvolver las energías 
de su trabajo honrado, pero, como pre-
cioso relicario, llevaron, y conservan en 
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sus pechos, el amor a su patria chica y 
el cariño firme e inmutable a su Virgen 
de Flores, bajo cuyo manto cobijaron sus 
cuerpos infantiles, sus madres. 
Por eso, al conocer por la HOJITA 
la determinación de ornamentar, con 
gran esplendor, la imagen de la Madre 
Bendita, han querido dar fé de vida 
cristiana y de la conservación de sus 
car iños, enviando los, no pequeños , do-
nativos que en la lista figuran; que la 
Virgen Sant ís ima los colme de paz y 
prosperidad y , como Mediadora de toda 
gracia Ies obtenga vida larga y feliz, 
y al terminarse, cuando suene su hora 
en los decretos de la Providencia, que 
sus almas, purificadas de toda mancha, 
encuentren abiertos, para recibirlos en 
ellos, los brazos de Virgen, Reina, Se-
ñora y Madre. 
Y estos deseos de feliz ventura, que 
tan sinceros son, los extiendo también, 
con toda mi alma, a los que vienen 
con sus óbolos nutriendo esta suscrip-
ción, y a esos votos, para bien de mis 
feligreses queridos, sumo el, de que, 
la hermosa aurora de paz y fraternal 
convivencia que en el cielo de nuestra 
vida local, no ha mucho apareció , vaya 
creciendo en intimidad hasta convertirse 
en sol radiante que con sus rayos vivi-
ficadores caldee los corazones todos, 
para confundirse en un solo y común 
ideal: el amor a Alora, ante todo y 
sobre todo; para no ansiar otra cosa que 
su prosperidad en todo orden, material 
y espiritual, bajo la protección de nues-
tra Madre de Flores, y como esta pro-
tección no nos la puede dispensar sino 
es escuchando dóciles y humildes, la voz 
amante de su Hijo, J e sús Nazareno, que 
nos manda, como Dios, y nos ruega, como 
Hermano, que observemos su Santa Ley, 
no quebranté is nunca sus divinos precep-
tos, para que su Madre Inmaculada pueda 
otorgarnos su niatenial protección. 
Y que esto es cierto, que nos mira 
con especial predilección, ¿habrá hijo de 
Alora que lo dude?... Recordad lo acon-
tecido en el pasado mes de Marzo. Todos 
los corazones se hallaban invadidos por la 
más negra tristeza; la prolongada sequía 
estaba agostando toda la producción 
agrícola; una quincena más, sin que la 
lluvia nos remediase, y la ruina era ab-
soluta y general; el hambre con su tris-
te cortejo de penas se hubiera adueña-
do de todos; pues bien: en la Hujita del 
1.° de Marzo, anunciaba la celebración 
de un triduo de Rogativas a la Virgen 
de Flores, pidiéndole el remedio de tan 
gran necesidad, y... ¿no os disteis cuenta 
de lo ocurrido?... La noche del primer 
día del triduo el firmamento no lo oscu-
recía la más pequeña nube; aquella noche, 
el P. Misionero, con palabra cálida y 
conmovedora, hablando en nombre del 
pueblo, pedía a la Virgen de Flores mi-
sericordia, y. . a la mañana siguiente 
comenzó la benéfica lluvia, que no cesó 
hasta dejar saturadas las tierras: ¿se 
puede dudar de su protección? A l ex-
tender, pues, vuestra vista por esos cam-
pos, yermos ayer, pletóricos hoy de 
frutos y de lozanía, estrechad sobre 
vuestros corazones a nuestra Virgen de 
Flores, y decidle con toda el alma: 
¡Madre querida, bendita seas!: que jamás 
me olvide de tí; la muerte, mil veces, 
antes que ofenderte; que mi vida se 
desenvuelva, amándote con todas mis 
fuerzas, sin proporcionarte la más pe-
queña amargura, porque no tengo más 
ilusión que escuchar tu dulce voz y aten-
der aún tus más pequeños deseos. 
• • * 
Y ya que me ocupo de los trabajos 
que se llevan a cabo para la adquisi-
ción del manto y demás ornato de la 
Virgen de Flores, he pensado, que 
muy conveniente que en Málaga , y en 
las barriadas populosas de la Estación 
y de El Chorro, halla también señoras 
encargadas de recibir donativos, y por 
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lo tanto: D.a Angeles Morales Castillo, 
de Díaz, y D.a Concepción Delgado, de 
Marín, en Málaga, D.a Ana Camero» de 
Vila , en la Estación, y D." Teresa Mar-
tín Prieto, de Morillas, en El Chorro, 
están esperando que las lleven limosnas 
los que no han tenido facilidades para 
enviarlas a Alora. 
* * 
D O N A T I V O S ENVIADOS 
PARA COSTEAR EL MANTO DE LA VIRGEN DE 
FLORES, LA REPARACIÓN Y ADORNO DEL TRONO 
——ySi 
Las Sras. D, Antonia Castillo, de 
Díaz, y D.a Amelia Marín, de Morales, 
han recibido de CHILE las cantidades 
siguientes: 
D . Basilio Espildora y D.a Con-
cepción Luque, de Espildora. 
Srta. María Espildora Luque . 
D . Cristóbal Espildora Luque y 
señora 
D. Rafael Luque Prolongo y se-
ñora 
D. Antonio Luque Prolongo y 
señora 
D.a Francisca Luque, Viuda de 
Zerón 
D. Juan Zerón 
D . Antonio Zerón . . . . . 
D . Juan García Palomo . . . 
D.a Ana Espildora, de García . 
Srta. María Espildora Balleste-
ros . 
D. Joaquín Pé rez 
D.a Ada B . de Pé rez . . . . 
Fernandito Pérez Buchi . . . 
Luisito P é r e z Buchi. . . . . 
D . Antonio Espildora Reinoso . 
D . Cris tóbal Espildora V . . . 
D. Ramón Espildora V . , . . 
D . Juan Espildora V 
D. Bernardo Gut ié r rez . . . . 
D.a Fanny Domínguez, de Gu-
t iérrez 
D. Francisco Gut ié r rez y señora . 
D. Jacobo Braun 
D. J o s é Mor i l las . . . . . . . 
D. Leonardo García 
D. Fráiicisco Torremocha. . . 
D. Francisco Mart ínez y señora . 
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2 0 . -
25.— 
30.— 
2 0 . -
10 . - -
10.— 
5.— 
D. J o s é García 20.— 
D Juan García . . . . , . 5.— 
D. Antonio Segura 30.— 
T O T A L . . . 9 6 0 . -
pesos chilenos que al cambio de O'OO 
ctv. por peseta, da una suma líquida de 
pesetas 1.066 65. 
INDICADOR PIADOSO 
h&i 
Dícl 20.—Junta ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores, 
Día 25 .—Letan ías Mayores, que se 
cantarán recorriendo el itinerario de 
costumbre hasta la Iglesia de la Vera-
Cruz, donde se ce lebrará la Sta. Misa. 
Pía 26.—Fiesta de la Santísima 
Virgen de ia Cabeza, Pafrona de 
esta Ciudad, a las nueve. Misa So-
lemne con Sermón . 
Por la tarde, a las cinco y media. 
Proces ión Solemne para volver a su 
Templo la Imagen de la Santísima Vi r -
gen, y a la que, por és ta , se invitan a 
las Hijas de María para que la acompa-
ñen con sus velas y sus cánticos. 
Los Jueves, en la Misa de ocho. 
Comunión reparadora de las Marías de 
los Sagrarios y Actos de Desagravios 
con exposición privada de Su Divina 
Majestad. 
* * * 
Aviso.—Adelantándose desde el día 
18 el reloj oficial una hora, hasta el 6 
de Octubre, reg i rá para las Misas el 
siguiente horario, con arreglo a dicha 
variación: 
Domingos y días festivos: De madru-
gadada, a las cinco. 
En la Vera-Cruz: A las siete y media. 
. En la parroquia: A las ocho, la pri-
mera; a las nueve y media, la Mayor; 
a las doce, la última. 
En las Monjas: A las ocho y media. 
La Misa fija de los días no festivos: 
a las ocho. 
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Estadíst ica del mes de Marzo 
^ 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: Ana Sánchez 
Navarro.—3: J o s é Fernández Snárez .— 
4: Isabel Gómez Rosas.—5: Andrés Gar-
cía Borrego. —7: Mariana Rodr íguez Lo-
bato y Francisco Alcázar Fernández .— 
8: José Garrido Aparicio y Agustín Gar-
cía Carr ión.—9: Francisco Moreno Gar-
cía y Antonia Sánchez Miranda.—12: 
Pedro Martín Guerrero.—13: Blas Clii-
clana Hidalgo y Antonio García Castro. 
—14: Teresa Alvarez Aguilar y Ana P é r e z 
Márquez.—15: Rafael Conejo Conejo.— 
16: Ana Muñoz Naranjo.—19: José Ace-
do García , Andrés Cruzado Manceras y 
Josefa Bermúdez Martín.—20: Francisca 
Gálvez Ramos.—27: Miguel Batanas Ba-
zán, Francisca Castañeda Espinosa, Juan 
Sánchez Polo y Rafaela Heredia Cam-
pos.—29: María P é r e z Espíldora, Pedro 
Fe rnández Pé rez y Antonio Castillo Mu-
ñoz.—30: Diego Aldana Truji l lo, Manuel 
Florido Rodr íguez y Juana González 
Florido. 
D E S P O S A D O S . - D í a 2: D. J o s é Ro-
dríguez Truji l lo, con D.a Isabel Muñoz 
Castillo —7: D. Bar tolomé Acedo Gar-
cía, con D.a Isabel Sánchez Aranda.— 
12: D . Antonio Sanz Trujil lo, con Doña 
María Asunción Sanz Trujillo.—13: Don 
Joaquín Segura Torres, con D.a Purifi-
cación Reina Gómez.—14: D. Francisco 
Roldán Castel lón, con D.a Catalina García 
Marmolejo.—21: D . Carlos Alba Infante, 
con D.a Francisca Castro Muñoz.—30: 
D. Francisco Gómez Aguilar, coa Doña 
Francisca Acedo Zambrana. 
t 
J D X ' F X J IST T O S 
A D U L T O S — D í a 3: D . Juan Carr ión 
Berlanga, de 42 años.—6: D. Juan Fer-
nández González, de 82, y D Diego Cha-
mizo Morillas, de 7 5 . - 7 : D.a María Mele-
ro Lobato, de 69.—13: D . José Avila 
Fe rnández , de 65.—17: D . Felipe Gon-
zález Rodr íguez , de 8 3 . - 2 1 : D . Alonso 
Estrada Acedo, de 67 . -25: D. J o s é Ra-
mírez Alba, de 79 . -26: D . Miguel Mance-
ras Subires, de 65. (D. E. P. A ) 
P Á R V U L O S . - D í a 5: J o s é Fe rná ndez 
Suárez .—8: María Pé rez Abello.—9: José 
Martín Gil.—18: Francisco Martín San-
tiago. 
B U E N M U IVI O R 
(Histórico) 
Durante la guerra de la Independencia 
un alcalde escribió Ja siguiente carta al 
gobernador de la provincia: 
«Ar señó gobe rnaó der gobierno: 
Artísimo señó: M'a legraré que ar resi-
bo de estas mis cortas letras se encuentre 
su gobernansia como yo para mí deseo en 
compañía de su mujé y de sus niños; por 
aquí no ocurre novedá; ayé apares ió en er 
término der pueblo el cadávre de un hom-
bre, ar paresé estaba muerto, pues no se 
ha encontrao su cabesa por too er mundo 
de Dios, y que por er hablá parezía ser 
fransé; dicen que lo mató er t íoLombr i ses , 
y se va a presentá a vuestra reverensia 
pa que le den un premio. Los pepinos han 
subió y los tomates han bajao; antiyé por 
poquito no tenemos una jarana de mil de-
monios en er pueblo. 
Se emborracharon el «Mata lón» , «el 
Rana» y er tío «Gaspacho», y aluego que 
estaban que no veían tres en un burro me-
tieron mano a las navajas y se armó el sa-
f arrancho. Por fin too se püo a r reg lá pero ha 
muerto er «Matalón» y er tío «Gaspacho», 
aunque nó murió, mañana lo en t e r r a rán . 
Er sacristá se subió er marte a la torre 
e la iglesia, y como er probé es segato, dió 
un trompicón y se despachurró ar caé ; el 
ayuntamiento le pagó ér entierro, porque 
era er Secretario. 
Er portero de la por ter ía de la puerta 
de mi casa, que es er remendón der pueblo 
ha solicitao la secre tar ía . 
Grabié , er sobrino der escribano, se 
largó der pueblo con los caudales der 
Ayuntamiento. Ya he mandáo requisito-
rias pa que lo atrapen. 
Er pueblo sigue como una barsa de 
aseite; dé usted memorias a la gobernaora 
y besitos a los niños, y mande a este su 
fino serv ió , que desea velo y abrásalo, 
EL ARCARDE.» 
MÁLAGA.—TIP. Suc. DE J. TRASCASTRO. 
